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Nilde: cos’è?
 Nilde è un software
 Costi (lavoro, tempo, risorse)
 Manutenzione
 Sviluppo, avanzamento tecnologico
 Assistenza e formazione
 Help Desk
 Documentazione on-line (FAQ: Frequently Asked 
Questions)
 E-Learning
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Nilde: cos’è?
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Nilde: cos’è ?
 E’ un computer 
 Costi
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Nilde: cosa fa?
 Gestisce transazioni di DD
 Per transazione di DD si intende l’insieme delle 
operazioni che vanno dal momento della richiesta di 
un articolo, al momento della fornitura  dell’articolo 
stesso




Domanda: chi sono richiedenti e fornitori?
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Nilde: transazioni di DD
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Nilde: cosa fa?
 Nilde nasce come gestore delle transazioni di DD 
tra biblioteche (ordini)
 Il richiedente e il fornitore sono biblioteche
 Ogni transazione viene memorizzata dal server Nilde
 Biblioteca richiedente e fornitrice in qualsiasi 
momento sono al corrente dello stato della 
transazione
 Una volta terminata una transazione, i dati sono 
utilizzati per generare delle statistiche personalizzate 
per ogni biblioteca
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Nilde: richiesta
 La biblioteca che vuole richiedere un articolo compila 
l’apposito modulo Web, selezionando la biblioteca fornitrice e 
specificando i riferimenti bibliografici
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Nilde: fornitura
 La biblioteca a cui era indirizzata la richiesta provvede a 
reperire l’articolo, in formato elettronico o cartaceo, e a 
chiudere la transazione
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Nilde: cataloghi
 Per consentire la massima automazione delle transazioni, 
Nilde è collegato direttamente ai più importanti cataloghi 
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Nilde: cosa fa?
 Genera statistiche sul DD
 Ogni transazione memorizzata sul server viene 
utilizzata per statistiche personalizzate per ogni 
biblioteca
 Ogni biblioteca ha a disposizione statistiche 






 Vengono inoltre generate statistiche di carattere 
generale (tasso di successo, tempo di giacenza …)
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Nilde: statistiche
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Nilde: cosa fa?
 Fornisce un meccanismo di certificazione delle 
biblioteche
 Chiunqe voglia entrare a far parte della rete Nilde, 
deve provare di essere in possesso dei requisiti 
necessari, ovvero: 
 Essere una biblioteca
 Non afferire a enti privati
 Avere un catalogo
 Aderire al Regolamento 
 La certificazione viene effettuata dalla Biblioteca 
d’Area del CNR di Bologna
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Nilde 3
 Nilde 3 è la nuova release del software di Nilde
 E’ compatibile al 100% con le precedenti versioni di 
Nilde
 Novità sostanziale è l’introduzione di un nuovo 
modulo: 
Nilde Utenti
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 I nuovi “attori”: gli utenti
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Nilde Utenti: cosa fa?
 Nilde Utenti si propone di gestire le transazioni di 
DD tra utenti e biblioteche (ordini utenti)
 Il richiedente è un utente, il fornitore è una biblioteca
 Ogni transazione viene memorizzata dal server Nilde
 Utente e biblioteca in qualsiasi momento sono al 
corrente dello stato della transazione
 Una volta terminata una transazione, i dati sono 
utilizzati per generare delle statistiche personalizzate 
sia per l’utente che per la biblioteca
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Nilde Utenti: interfaccia
 Nilde Utenti (http://nildeutenti.bo.cnr.it) fornisce agli utenti 
un’interfaccia per:
 Avviare transazioni di DD (richiedere articoli)
 Verificare lo stato delle proprie richieste
 Consultare i report delle richieste
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Nilde Utenti: richiesta
 L’utente che vuole richiedere un articolo compila l’apposito 
modulo Web, specificando i riferimenti bibliografici
 Se è un utente di PubMed la richiesta può avvenire con un 
semplice click (My NCBI o link formato ad hoc)
 La richiesta viene inoltrata alla biblioteca presso la quale 
l’utente è registrato
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Nilde Utenti: fornitura
 La biblioteca provvede a reperire l’articolo (nella rete delle 
biblioteche Nilde o al di fuori) e a consegnarlo all’utente
 Con Nilde Utenti è possibile specificare l’ISSN di una rivista; 
in questo modo il collegamento con ACNP avviene all’interno 
di Nilde in modo assolutamente trasparente 
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Nilde Utenti: banche dati
 Gli utenti, consultando le banche dati, individuano i riferimenti 
bibliografici degli articoli di loro interesse 
 Nilde implementa il collegamento diretto alla banca dati 
PubMed
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Nilde Utenti: cosa fa?
 Genera statistiche sugli utenti e per gli utenti
 Statistiche sugli utenti
 Le biblioteche hanno a disposizione statistiche relative 
a ogni utente registrato e al suo istituto/dipartimento
 Per ogni ordine utente è possibile ricostruire la 
“storia” in termini di transazioni di DD
 Statistiche per gli utenti
 Gli utenti possono in ogni momento conoscere lo stato 
della loro richiesta (in attesa, processato, consegnato, 
inevaso) e prendere visione delle richieste effettuate in 
un determinato periodo temporale
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Nilde Utenti: cosa fa?
 Fornisce un meccanismo di certificazione degli 
utenti
 Ogni biblioteca può gestire la propria “anagrafe degli 
utenti”
 L’esistenza dell’anagrafe comporta ripercussioni in 
termini di:
 Controllo (biblioteche possono disabilitare gli utenti)
 Sicurezza (username, password)
 Uniformità (le richieste vengono archiviate in modo 
standard)
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Cosa abbiamo visto




 Nilde: cosa fa ?
 Gestisce transazioni di DD tra biblioteche
 Genera statistiche sul DD
 Fornisce un meccanismo di certificazione delle 
biblioteche
 Nilde Utenti: cosa fa ?
 Gestisce transazioni di DD tra utenti e biblioteche
 Genera statistiche sugli utenti e per gli utenti
 Fornisce un meccanismo di certificazione degli utenti
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Conclusioni
 Lo sviluppo di Nilde 3 è, da circa un mese, entrato nella fase finale. In 
quest’ultimo periodo le biblioteche elencate di seguito hanno contribuito a:
 Testare le nuove funzionalità del software
 Comunicare malfunzionamenti
 Dare preziosi consigli
Biblioteca del C.d.L. in Scienze Ambientali - Università di Bologna
Biblioteca Medicina Interna Cardioangiologia Epatologia dell'Universita di Bologna
Biblioteca Centralizzata S. Andrea delle Dame - Facolta' di Medicina Chirurgia II 
Università Napoli
Biblioteca Dipartimento Ingegneria Materiali e della Produzione di Napoli
Biblioteca Dip. di Medicina del Lavoro “Clinica del Lavoro L. Devoto” - Università 
Statale Milano
Biblioteca di Fisica - Università degli Studi di Milano
Biblioteca Clinca Medica II - Università di Pavia
Biblioteca Scientifica Interdipartimentale - Università di Modena
Biblioteca centrale Facoltà Scienze MFN - Università di Siena
Biblioteca Centralizzata di Medicina e Chirurgia Polo Biologico di Torino
Biblioteca Centrale Agripolis dell'Università di Padova
Biblioteca di Economia Università di Pisa 
Biblioteca di Medicina - Varese Università dell'Insubria
Biblioteca del Dipart. Farmaco Chimico Tecnologico dell' Università – Cagliari
Biblioteca INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania e Dipartimento di Fisica e 
Astronomia
Biblioteca dell' Istituto CNR - IMEM di Parma
Biblioteca IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia
Biblioteca IRCCS Ospedale Oncologico - Bari
Biblioteca IRCCS Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo - Trieste
Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - Roma
Biblioteca Provinciale “Angelo Camillo De Meis” di Chieti
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Conclusioni
 Il 23 maggio è la data ufficiale in cui Nilde 3 sarà 
aperto a tutte le biblioteche aderenti
 Lo sviluppo continuerà anche oltre la seguente data 
con un occhio di riguardo all’interfaccia e alla parte 
di reportistica sugli utenti, ancora in fase prototipale
